
















 الشكر و التقدير
 بسم اهلل الرحمن الرحيم     
احلمد اهلل رب العاملني بنعمتو تتم الصاحلات، والصالة والسالم على أشرف األنبياء 
 واملرسلني وعلى آلو وصحبو أمجعني. 
ىذا البحث من الشروط للحصول على شهادة البكالوريوس يف قسم تدريس 
علوم التعليم اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان، و اللغة العربية يف كلية الرتبوية 
صار مبوضع" مشكالت مهارة الكالم باللغة العربية عند التلميذات يف معهد األن
ىذا البحث بإذن اهلل عز وجل مع توجيهات من  متأ" بادنج سدمبوان مانوجنانج جولو
تقدم الشكر اجلزيل ملن ساعد يف إمتام ىذ البحث، أملشرفني وارشدامها و ال أنسى أن ا
 خاصة إىل: 
ستاذ الدكتور احلاج إبراىيم األسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان . رئيس اجلامعة اإل١
 سريجيار املاجستري. 
عيل واملشرف الثاين احلاج  إمسا ي أنس ناسوتيون املاجيستري،. املشرف األول احلاج عل٢
الوقت والطاقة بصرب يف تقدًن اإلرشادات والتوجيهات  احبرالدين املاجستري الذي قدم
 يف أعداد ىذه البحث.
 . عميدة كلية الرتبية وعلوم التعليم يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان٣
 ملاجستري.دكتورة ليليا ىيلدا ا
. رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية و علوم التعليم يف اجلامعة اإلسالمية ٤
 املاجستري.  الدكتور احلاج  نورفني سيحوتانج احلكومية بادنج سيدمبوان
. رئيس املكتبة اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان يوسري فهمي املاجستري ٥
 ىذا البحث.  الذي يساعد يف امتام
علوي املاجستري رئيس مد حمو سهدي امحد لوبيس . مدير معهد األنصار احلاج ٦
 ، وكاتب الدوارية، واملدرسني. اإلدارية
  
 عطئ الفرصة مقابالت معهم.ي ذيالمدرسة يف مدة اللغة العربية /درسامل .٧
و أمي  امعيةاجل. خصوصا اىل أسريت احملبوب ولوالدى املرحوم أيب احلاج سفردين ٨ 
زوجة أخي سييت حبيبة جستري و مسنيالن لدييهما احملبوبان و أخي أمحد علوي املا
، أخي رمحة فاوزي اجملستري و الزوجة أخي نور عالية اجملستري، أخيت عفوة امعيةاجل
 لزوج أخيت خل و امعيةاجلزوج أخيت ذالفكري، أخيت عينة فوعدي و  امعيةاجلليين 
و أخيت صغرية سرتة أمين. شكرا كثريا  امعيةاجلخاليصة فطري  ، أخيتامعيةاجلهلل 
 يف امتام ىذا البحث.  ونعلى الدعاءكم واحلبكم لدي الذي يساعد
. صاحيبيت رينا ساري، و رزقي نور حبيبة، و منورة، و مشسية حاسبوان، إيليا ٩
 نديساع يتالسفطرى، رزقى رمضاىن. شكرا كثريا على استخدامكن و حيتفركن لدي 
 .يف امتام ىذا البحث
 . أصدقاء يف قسم تدريس اللغة العربية.١۰
 واخريا عسى اهلل تعاىل أن يهدينا سبل السالم واهلل اعالم بالصواب.  









 اسم: وردة حسىن
 ٢٥١۰٤۰۰۰١١رقم القيد: 
ت يف معهد األنصار موضوع: مشكالت مهارة الكالم باللغة العربية عند التلميذا
 بادنج سدمبوان   مانوجنانج جول
 ١۰٢١سنة: 
اليت توجهت التلميذات  عن املشكالتأحبث بحث خلفية من ىذا ال
اليت تنشأ من اللغوية وغًن اللغوية من  يف معهد األنصار مانوجنانج جولو
أما أسئلة . يف الكتاب املدرسيالعربية مركز ة غالليف مادة علم و مأنفسهم. 
و كيف كيفية حل  مشكالتو ما ىي  كيف مهارة الكالم يعين البحث
ىدف من ىذا البحث . عند التلميذات باللغة العربية مهارة الكالممشكالت 
، باللغة العربيةمهارة الكالم مشكالت ملعرفة  . باللغة العربيةالكالم  مهارة ةعرفمل
  .باللغة العربيةالكالم  مهارةمشكالت  ملعرفة كيفية حل
يستخدم م  البيانات جلوصف، لاالنوعي  ةطريق تتخدمىذا البحث ويف 
، تلميذات. أما مصدر من ىذا البحث ىو و اختبار قابلةاملالحةة و امل الطرق
 .رائيس املعهداللغة العربية، دة ارس يف مامد
نتائج البحث يدل أن مشكالت مهارة الكالم باللغة العربية عند 
أقل من املهارة الكالم عند  التلميذات يف معهد األنصار مانوجنانج جولو
عدم الوعى،  يعىن،  بسبب املشكالت اليت تواجو تلميذات و مدرس التلميذات.
من اخلةاء، و مل حتفةي املفردات، و اليتعود ياء و خافات ، حو عدم االىتمام
 ، و عدميف الفصل  تستخدم اللغة العربية الاملدرس  تتكلم باللغة العربية، و مث
ىذه املشكالت تنةر الباحثة من املقابلة و و  املدرس اللغة العربية فصيح.
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    مقدمة      
 ثحخلفية الب . أ
و  تعبَت الكالمعن  ج الفكراخر إلم اليت تستخدتواصل ة الآلاللغة ىي  
من لغة العامل اليت تنمو وتتماشى مع تطور واحدة  اللغة العربيةالشفهي. 
االجتماعي والعلمي. اللغة العربية يف دراسة التاريخ من اللغة اليت يستخدمها 
منذ  تظهر الذين يعيشون حول شرق األوسط. واللغة العربية يف احلقيقةالناس 
األدبية العربية مت تسجيلها قبل اإلسالم  إثبات بضع قرون قبل اإلسالم،وأثر
، ولذلك يبدأ تدوين اللغة العربية يف ىذا الوقت  .1.بقرنَ ُتن
 اإلندونسيةعب الش ألن ،متكلل جداً  مثَتة دوليةال لغةالك العربية لغةال  
و أبوعي  وامابالعربية.  كالمال  مهارةو قليل من  عاملال يفسكاهنا ادلسلمون  رثأك
 بقراءهتا وجب ادلسلم معينة حال يف حىت يوم، كلحيتاج   العربية اللغةبغَت وعي 
 قراءة الصلوات، اخلمس تقيم عند وادلثال باطالً، القانون يكون وإال بالعربية،
 تبدأ لعربيةال اللغة قراءة عن يتوقفوا الالزم  كمسلمُت، حىت واحلديث. القرآن
 سيقوم كان إذا الصالة ينسى ال ادلسلم علىالزم أخرى.  مرة النوم من استيقاظ
 يلبس احلمام، من خروج احلمام، إىل دخول استيقاظ، بعد ادلثال ما، بشيء
 يتحرك فالفم أخرى مرة النوم حىت قيادة، اخلروج، أو ادلنزل، دخول ادلالبس،
 2العربية. باللغة دائًما
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موضع اسًتاتيجي فيها  حيتل  اللغة العربية لغة أجنبية يف إندونيسي، 
 خاصة للمسلمُت. ىذا احلال ليس بسبب اللغة العربية مستخدمة يف شعائر
متقن يف  يذاللغة العربية عموما ىو جعل التالم تدريسولكن أىداف  ،الدين
االستماع، ومهارة الكالم، ومهارة القراءة، ومهارة أربع مهارات، وىي مهارة 
لغة  تدريسالكتابة. ومهارة الكالم واحدة من مهارات اليت نريد حتقيقها يف 
 3العربية.
 اللغة  عليمكفاءتو ىف ت يضمن الاللغة  إحدى يفما مهارة شخص    
جييب على  .آخر شيء هاميعلت جييد ان و واحد شيء اللغة. جييد لآلخرين
عن  ( معرفة٢ العربية) اللغةمهارة (:١وىي) ،نواعأ ثالثة ةمدرس اللغة العربية كفاء
 4العربية. اللغة عليمرات الت( مها٣والثقافة) العربية اللغة
 تعليم اللغة الغربية ينبغي أن حيقق ثالث كفايات، ىي: 
للغة  أوال: الكفاية اللغوية: وادلقصود هبا سيطرة ادلتعلم على النظام الصويت  
العربية، دتيزا وإنتاجا، ومعرفتو نًتاكب اللغة، وقواعدىا األساسية، نظريا ووظيفيا، 
 واإلدلام بقدر مالئم من مفردات اللغة، للفهم واالستعمال.
ثانيا: الكفاية االتصالية: ونعٍت هبا قدرة ادلتعلم على استحدام اللغة العربية  
ه وخرباتو، مع دتكنو من استعاب ما بصورة تلقائية، والتعبَت بطالقة عن أفكار 
 يتلقى من اللغة يف بسر وسهولة.
ثالثا: الكفاية الثقافية: ويقصد هبا فهم ما حتملو اللغة العربية من ثقافة،  
  5تعرب عن أفكار أصحاهبا وجتارهبم وقيمهم وعاداهتم وآداهبم وفونوهنم.
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الداخلة األسالمية  اللغة العربية ىي واحدة من ادلواد الىت تدرس ىف ادلدارس
. بسبب صلتها بالدين تواصللالةىف اندونسيا الىت تعمل كلغة والعلوم، سلمت كأ
والعلم،مث اللغة العربية جزء ال يتجزأ من عدد الدرسات األخرى الىت تدرس ىف 
ادلدارس الداخلية. ىف ىذا احلال ىو السمات ادلميزة من اللغة األ خرى، ألن اللغة 
اح لفهم الدين وعلم ادلعرفة ادلتضمنة فيو، حىت ىف فهم الدين العربية ىى ادلفت
 وادلعرفة جعل التجديد جليل األمة.
 ادلسلمُت. وبالتايل، عن العربية اللغة فصل ميكن ال الكرًن، القرآن لغةك   
 لتعليم ىو اذلدف أن ادلؤكد من ادلعهد( )يف إندونيسيا يف العربية اللغة تعلم فإن
 فقو، حديث، التفسَت،مدة  يف العربية باللغة الكتب خالل من اإلسالم وتعميق
 اوب، وألخر.شت عقيدة،
 الرمسية ةرسادلد يفعليم ت أيًضا العربية اللغة ىف ادلعهد، من ناحية أخرى   
 ) اإلسالمية ادلدارس وخاصة ،ةاجلامع حىت االبتدائي ادلستوى مناء بدي
 ادلذكورة الرمسية ادلدارس يف العربية اللغة ميتعل ، الثانوية(.توسطةادل اإلبتدائية،
 6القرآن(. اإلسالمي) الدين كلغة بالعربية أيًضا يرتبط أعاله
 العربية باللغة دائماً  مرتبطة ادلستخدمة والشعارات العبارات فإن لذلك،
 :يأيت كما ادلثالو،  اإلسالم، كلغة
             دينكم من جزء فأهنا العربية . تعلموا١
 اجلنة أىل ولغة القرآن لغة العربية اللغة . أن٢
   7عريب اجلنة اىل وكالم عريب والقرآن عريب ألين لثالث: العرب . أحبوا٣
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 تنزلقد الكرًن القرآن أن تنص اليت اآليات من  كثَت ىناك الكرًن القرآن يف
 :بينما و العربية، باللغة
 : ٤٣/ ٣ الزخرف .QS يف
                   8 
 امتحانو  ادلمارسةيستخدم  اليت دلهارة اللغةانوع  أحد ىي الكالم ةمهار  
 / معرفة النحوى مع يكفي ال الكالم لتسهيل دحالن، جورية ت. قالادلستمر
 وىي: متوازنة، بطريقة على حال ما يلي الزم كثَت أمتحان ولكن فقط، صرف
 9كتابة، قراءة. ،كالم  مع،تسإ
 اتذيملذى تقدم دروس اللغة العربية لتلواحد من ادلعهد ا معهد األنصار
من فصل السابعة اىل اثٌت عشر، حىت ىف كل يوم يستخدمون اللغة العربية،على 
 توجيوو  عمل ان تكون دروس اللغة العربية قادرة على تشجيع، وتوجيو، وتطوير،
 اللغة العربية.  يف جيايبإموقف  خلق، و السليبقدرة 
 ولكن مفردات.و  سائلو ، طريقة لعربيةاللغة اباالكالم مهارة تتطلب 
ميذات يف تل جتد و ترأى الباحثة فعلت باحثة ،  ادلقابالت أو ادلالحظات من
 العربية. باللغة يتكلم  ان يستطيع اقل و الرجا أىداف يتوصل ملادلعهد  تلك
 ةاليومييتكلم  يف العربية اللغة باستخدام لميذاتت والنشاط احلماس يف ينظر كان
 ات يف ادلعهد ميذلت عند الكالم هارةادل عن درك قلوب لتنظر أبعحت الباحثة تلك.
 اليت العقبات من العديد ىناك تزال ال العربية باللغةالكالم هارة ادل األنصار. يف
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 أن ميكن وادلفردات، وسائل ةالطريق من بدءا األنصار،ادلعهد   اتميذتل يشكوىا
 . العربية باللغة تكلمال على قدرهتا حتسُت يف اتميذتل بالنسبة مشكلة يكون
عند باحثة تعامل ادلقابلة و ادلالحظة يف معهد االنصار مانوجنجانج 
بغض أنفسهم. اللغوية وغَت اللغوية من اليت تنشأ من الباحثة جولو، جتد 
اللغة غَت فصح تكلم بهن تكلم باللغة العربية، و بعض تلميذات قادراتال
مل يتعود تكلم تلميذات و ال، تلميذاتال تجهالعربية، ألن ادلشكالت تو 
يف ادلعهد االنصار العربية ة غالليف مادة علم مباللغة الغربية يف حياة اليومية و 
دلوجودة يف اادلدة  تفهمُتحىت يف الكتاب ادلدرسي، مركز نج جولو اجنو نام
 يف يوميتهن.  ميرس بااللغة الغربيةال ىن  و بعضفقد،  لكتبا
 كأحباث الستخدامها كالتادلش ىذه إىل الباحثة نظرت أعاله اخللفية من
 ادلعهد التالميذ يف يف لعربيةاللغة اباالكالم  القدرة كيف عمقا أكثر ودراسة
 مهارة مشكالت" .  ادلوضوع رفع الباحثة يعتزم لذلك. جولو نجاجنو من األنصار
 جولو".  نجانجو نام األنصار معهد في اتميذتلال عند العربية لغةبال لكالما
 البحث حدودب. 
بناء على خلفية ادلشكالت، حتدود الباحثة ادلشكالت يف ىذه 
من عشرون التلميذات اولئك الذين يدرسن يف  ادلهارة الكالم بااللغة العربية
حتضر الباحثة يف الفصل اثنا عشر يف معهد األنصار مانوجنانج جولو. 
تتكلم شر طبعا يستتطعن عادة الفصل اثنا عمن الالفصل اثنا عشر ألنو 
، مث ألن من الفصل السابع اىل أحد عشر يدرسن اللغة العربيةباللغة العربية 
مهارة الكالم بااللغة العربية عند التلميذات يف حقا ة كيف الباحثة تريد معرف





اللغوية وغَت  منالىت حتدث يف ادلعهد األنصار مانوجنانج جولو اليت تنشأ 
 أنفسهم.اللغوية من 
 البحث مصطالحات ت.
ىذا االقًتاح، الذي وجدت  كالتاألخطاء يف فهم ادلشليدفع 
 التالية: ادلصطالحات قدم باحثة لت
 كالت. تعريف ادلش١
، أو األشياء اليت ال تالكمة "ادلشكلة" ىي اليت تسبب ادلشكل 10
. مشكلة ألقيت حللها. حرف اجلر الذي يتطلب تكالأو ادلش تلاحنميكن 
واجو التالميذ االنتهاء. يف حُت أن ادلشكلة يف ىذا االقًتاح ىي مشاكل ت
 عربية.غة اللالعند التكلم با
 الكالممهارة . ٢
مهارة الكالم ىو القدرة على التغبَت عن األصوات او الكلمات 
 للتغبَت عن الفكر يف شكل أفكار واالراء والرغبات أو ادلشاعر اىل ادلستمع.
لك دت القوة اليت لقيام بشيء. قدرة ىيل وةقدرة أو القىي هارة ادل 
أسهل لو أن قدرة اليت يف الشخص سوف جتعل باالشخص يف القيام حبياتو. 
 للقيام باألنشطة اليومية .
ومعٌت اللغة أو مبعٌت آخر  يتقن رمزالشخص  أبعدىي  ةاللغمهارة  
الكالم، أفكار وادلشاعر البشرية من  اغٌت، و ةمهار ، قدرةىي  ةاللغ مهارة
تفاعل وحتديد  تستخدم للتعاون،خالل األصوات اليت ىي احملكمُت، و 
                                                             






ة شخص بسبب ادلمارسة ادلتكررة وياللغمهارة جيدة.  متكلم أنفسهم يف
 11حبيث تصبح عادًة يف ىذا الشخص.
ىنا ىي نطق األصوات العربية بشكل صحيح، حيث الكالم مهارة  
اليت أصبحت إمجاع اللغويُت. قدرة  ادلخارج احلروفخترج األصوات من 
غالبا ما يتم مساعها يف ممارسة االستماع.  جتربة ممارسة أو من خاللالكالم 
التالميذ ليتمكن صعب جًدا على في ،شفوي مكثف ممارسة  ألنو من دون
 12على أكمل.قدرة الكالم باللغة الغربية 
 سئلة البحثأ.  ث
، ادلشكالت الىت يبحث يف ىذا البحث على اساس خلفية البحث أعاله
 التايل:ميكن صياغتها على النحو 
 معهد األنصار؟يف  باللغة العربيةالكالم عند تلميذات مهارة كيف . ١
معهد  يفتلميذات العند  باللغة العربية الكالممهارة  مشكالتما ىي  .٢
 األنصار؟
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 ج. أهداف البحث
باللغة الكالم  عرفة مدى قدرةالبحث لي ىذا، هتدف بشكل عام
فا اذلدف ىذا البحث نج جولو. اجنو الطالب يف ادلعهد األنصار من العربية
 ىي:
 .ريف معهد األنصاعند تلميذات  باللغة العربية الكالم مهارةة عرفدل .٦  
معهد  يفعند تلميذات  باللغة العربية مهارة الكالم مشكالت . دلعرفة٥  
 األنصار؟
 يفعند تلميذات  باللغة العربية الكالم قدرة مشكالت حل كيفية  . دلعرفة٤
 معهد األنصار؟
 البحثفوائد ح. 
 من ىذا البحث ىو: فائدةاما 
 . للباحث٦
ترقية قدرة الكالم باللغة العربية  ىف درسيادة ادلعرفة والبصَتة حول ادلز 
 من تلميذات
 درسللم. ٥ 
الكالم باللغة العربية  درس ىف ترقية مهارةللمزيادة مواد ومدخالت 
 من تلميذات 
 لتلميذات. ٤
العربية حتفيز تلميذات على ان تكونوا أكثر اىتماما بتعليم اللغة 





 البحثمحتويات خ. 
منتظمة  حمتوياتيتم إجراء  خطة البحث،يف ىذه  حمتوياتلتسهل 
 على النحو التايل:
الفصل األول عبارة عن مقدمة توضح خليفة البحث، وتركيز 
أىداف البحث، أمهية البحث،  ،حدود البحث، اسئلة البحثالبحث، 
 مناقشة البحث.
 أنواع ،تكالذلا تعريف ادلش النظريطار إالفصل الثاىن عبارة 
مراحل ، مهارة الكالم تعريف  ،مشكالت التالميذ يف الكالمادلشكالت، 
، الكالم التعليم أىداف، أمهية تعليم مهارة الكالم، التدريب يف الكالم
 ،الناجحة الكالم مهارة أنشطة خصائص ،الكالمتشجيع التالميذ على 
 اللغة العربية.  تعريف
 عنو و ،  وو وقتالبحث مكان و ، لو منهجية البحثالفصل الثالث 
طريقة و البيانات، اجلمع  آالت ،البحث مصادرو ، البحث حدةو البحث، 
 صحة البيانات. ل وآلة التضمانحتليل البيانات، 
 اخلاصة. العامة، نتائج نتائجج البحث، ل الرابع لو نتائالفص




      باب الثانيال            
النظرياألطار   
         أ. الدراسة النظرية
 مشكالت التلميذات . ١
 تادلشكال تعريفأ (. 
 تكالمشكلة تعٍت مشكلة، وادلش  القاموس كبَت يف اإلندونيسي على أساس
مجع مشكلة مبعٌت ادلشكالت ىي حالة من عدم الرضا عن   1.تكالمش تعٍت
إدراك وجود عوائق تعًتض الوصول اىل اذلدف. وديكن تعريف ادلشكالت من 
خر علي أهنا نتيجة غَت مرضية أو غَت مرغوب فيها تنشأ من وجود سبب منظور آ
ا أو عدة أسباب معروفة أو غَت معروفة حتتاج إلجراء دراسات عنها للتعريف عليه
حىت ديكن التأثَت عليها، كما حتخلف ادلشكالت من حيث درجة حدهتا أو 
( بصفة عامة ىي كل موقف غَت معهود Problematikaتأثَتىا. ادلشكلة )باألذمليزية:
ئق يف سبيل ىدف ال يكفى حللة اخلربات السابقة والسلوك ادلألوف، وادلشكلة عا
والضيف دما يدفعو للبحث عن حل مرغوب، يشعر الفرد ازاءىا باحلَتة والًتدد 
للتخلص من ىذا الضيف وبلوغ اذلدف، وادلشكالت شئ نسيب فما يعده الطفل 
 2مشكلة قد ال يكون مشكلة عند الكبَت.
 أو حلها ديكن ال مشاكل، أو أشياء تسبب ىي "مشكلة" كلمة
 يف ادلقصود حُت أن يف .يتطلب االنتهاء الذي عرض .حللها ألقيت مشكلة.مشاكل
 باللغةالكالم  األنصارعند ادلعهد تلميذات  يلحظ الذي ادلشاكل وى االقًتاح ىذا
 .العربية
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 اللغوية ادلشكالت ومها العربية، اللغة تعلم يف مشكلتان ىناك عام بشكل
  اللغوية وغَت
 ة. اللغوي١
 وىي ،ااإلندونيسي تلميذات منها يعاين اليت ادلشاكل من أنواعكان 
 :ذلك يف مبا العربية اللغة تعلم يف صعوبات تسبب اليت االختالفات
 األصوات( صوت )علم ( أ
 خالل من القرآن، جتويد بعلم ادلعروف العريب الصوت بنظام النظام يسمى
 احلرف. ادلهارة تعليم
 وصرف( )رمو قواعد ( ب
 اللغة تعلم يف جدا مهم دور الصرف، و النحو يسمى العربية باللغة رموي
 .العربية
  دلفردات  ( ت
 ىذه )ادلشتقات(، يف حلول باللغة العربية كثَت ينال بيطلب دلفردات
 3.الوطنية اللغة أو األم اللغة يف يوجد نادرًا احلالة،
 الكلمة  أسلوب (ث
فاعل، مسند،  حيث من انخيتلف واإلندونيسية العربيةأسلوب الكلمة  بُت 
 . موضوع
 كتابة  ( ج
 إىل اليسار من اإلندونيسية كتابةلكن   اليسار، إىل اليمُت من العربية كتابة
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 اللغوية . غَت٣
 .الوقت ، حتصصالتحيت لبنيةبينها تلميذات،  اللغوية غَت مشكالت
 تلميذ ( أ
 ىو  الطفلنتطور . هر التطو  دلرحلة وفًقا تتطورال فريدة حية تلميذ ىو
 كل يف طفل كل تطور وزن و أجل  الشخصية، ولكن جوانب مجيع رتطو 
 4.متشاهبُت دائماً  يكونان ال جانب
 مدرس  ( ب
ىذا عنصر ىو قدرة ادلدرس يف اللغة العربية نفسها ال ديكن فصلها 
 .عن اخللفية التعليم، و القدرة مقابلة ادلود قبل أنسطة تعليم ادلتعلم
 طريقة   ( ت
 كان طريقة خَتا ليعلم اللغة ألجنبية.  طريقة ىي عنصر مهم جدا مع ما
 حافز ( ث
 لديو ليس شخًصا ألن جًدا، ضروريًا احلافر يكون التعلم، عملية يف
 حيث من احلافر التعلم. وينقسم بأنشطة قيام ال ديكن مث التعلم، يف حافر
 اخلارجي. افروح الذاتية فراح ومها نوعُت، إىل النوع
 أو اخلارج من زحتف إىل حيتاج ال جد الذي احلافر يىالذاتية  حافر
 حيتاخ حتفز الذي حافر ىو اخلارجي احلافر بينما .أنفسهم تلميذات من يأيت
 .اخلارج من
 الوقت ت( ختصيص
 التعلم، وتَتة ارتفعت وكلما التعلم، نتائج حقا حيدد الذي العامل ىو
 عدد ىناك احلالية، اللغة تعلم سياق يف معروف، أفضل. كما النتائج كانت
 فصل ثالم معينة(، )أوقات لتلميذاتا حيققها أن جيب اليت الكفاءات من
 .واحد تدريس أو واحد دراسي
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 التحتية والبنية مرافق ث(
 مثال السلس، التعلم عملية مباشرة تدعم اليت األشياء كلو  ى مرافق
 أي ىي التحتية البنية بينما. غَتىاآلة ادلدرسة، و و  ترب، مكتبة، خمالعربية كتب
 5.التعلم عملية ذماح ة جتد ان تدعممباشر  غَت  شيء
 . أنواع ادلشكالت(ب
 أذا ادلشكالت تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا نوعان:   
 ادلشكالت اللغوية . ١
ىذه ادلشكالت جاءت اللغة يعٍت الصوتية، الصرفية، النحوية و 
 الداللية، ويسم ىذه ادلشكالت اللغوية.
 غَت اللغويةادلشكالت . ٢
تؤثر يف تعليم ىذه ادلشكالت ليست ذلا عالقو بطبيعة اللغة إال أهنا 
اللغة العربية بشكل مباشر و فعال معلم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا ينبغي 
أن يتمتع مبهارات خاصة، وىذا قلما يتحقق يف معلم العربية كما نعرف، 
العربية وقد بنيت مناىجها لتزود فمعلمو اللغة العربية ىم خرجيو أقسام اللغة 
التلمذات مبعلومات دقيقة وعميقة قد تكون أكرب بكثَت دما حيتاج أليو 
ما تعلموه  متعلمو العربية فضال على أهنا ال تزود تلميذاهتا مبهارات إيصال
إىل اآلخرين، وديكن القول أهنا ينبغي أن يكون معلم اللغة ذا كفاءات 
   6.ومهارات خاصة ليكون ناجحا
 مشكالت التالميذ يف الكالم . ث(
 هتيب التالميذ من الكالم.. ٠
 قد ال جيدون ما يقولنو فادلوقف ينسيهم ما يقولنو.. ٣
 ضعف ادلشاركة يف احلديث أو اخلدمات. . ٢
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  خلفية لغوية است خدام اللغة األم وال سيما يف الفصل الذي ينتمي طالبو . ٤
 7.واحده
 مهارة الكالم  . ٣
 مهارة الكالم تعريفأ (. 
 الكالم8مهارة، ادلراد فيها االستطاعة. -ديهر -ادلهارة ىي مصدر من مهر
لغة قدرة على التعبَت عن أفكار ذىنية، وادلراد ىنا قدرة التالميذ على التكلم باللغة 
(. مهارة الكالم speakingالعربية جيدا وفصيحا، ويراد فيها يف اللغة االذملزية )
العربية ىي إستطاعة على تركيب الكلمة الصحيحة اليت نشأت يف القلب يف اللغة 
والشعور بكلمة صحيحة واضحة. مهارة الكالم ىو قدرة على نطق ألفاظ كلمات 
 9العربية صحيحا وقدرة على تقدمي ادلعلومات إىل األخرين.
بة لغة منطقة للتغبَت عن أفكار ذىنية. واللغة يف األساس ىي الكالم، أما الكتا
 فهي حماولة لتثميل الكالم، والدليل على ذالك ما يلي:
عرف اإلنسان الكالم قبل أن يعرف الكتابة بزمن طويل، حيث ظهرت . ٠ 
 الكتابة يف فًتة متأخرة من تاريح اإلنسان.
يتعلم الطفل الكالم قبل يأخذ يف تعليم الكتابة، اليت يبداء يف تعليمها عند . ٣
 دخول ادلدرسة.
لناس األسوياء يتحدثون بلغاهتم األم بطالقة، ويوجد عدد كبَت من . مجيع ا٢
 الناس ال يعرفون القراءة والكتابة يف لغاهتم.
 مراحل التدريب يف الكالم: ب(. 
م حول أسللة يطرحها ادلدرس مرحلةادلبتدئ: ديكن أن تدور مواقف الكال. ١
عليها التالميذ. و من خالل ىذه اإلجابة يتعلم التالميذ كيفية انتقاء  وجيب
الكلمات وبناء اجلمل وعرض األفكار. ويفضل أن يرتب ادلدرس ىذه األسللة 
بالشكل الذي ينتهي بالتالميذ إىل بناء موضوع متكامل. ومن ادلواقف أيضا 
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احلوارات تكليف التالميذ باإلجابة عن التدريبات الشفهية، وحفظ بعض 
 واإلجابة الشفهية عن أسللة مرتبطة بنص. 
مرحلة ادلتوسط: يرتقع مستوى ادلواقف اليت يتعلم التالميذ من خالذلا مهارة . ٢
، وإدارة االجتماعات role playingالكالم. من ىذه ادلواقف لعب الدور 
وادلناقشة الثنائية، ووصف األحداث اليت وقعت لتالميذ، وإعادة رواية األخبار 
اليت مسعها يف التلفاز  واإلذاعة واإلخبار عن حمادثة ىاتفية جرت أو إلقاء تقرير 
 مبسيط وغَتىا. 
و يصفون مظهرا من مرحلة ادلتقدم: وىنا قد حيكي التالميذ قصة أعجبتهم، أ. ٣
يلقون خطبة أو يديرون مناظرة أو يتكلمون يف موضوع أو  مظاىر الطبيعة،
 10مقًتح، أو يلقون حوارا يف دتثيلو.
 أمهية تعليم مهارة الكالمت(. 
الكالم من ادلهارات األساسية، اليت يسعي الطالب أيل أتقاهنا يف اللغات 
األجنبية. ولقد اشتدت احلاجة إىل ىذه ادلهارة يف الفًتة األخَتة، عندما زادت 
ية االتصال الشفهي بُت الناس. وىذا ىو االجتاه الذي نرجو أن يسلكو معلم أمه
اللغة العربية، وأن جيعل مهو األول دتكُت الطالب من احلديث باالعربيةبية، ألن 
 عامل.العربية لغة اتصال، يفهمها ماليُت الناس يف ال
غة لغَت وألن اللغة ىي الكالم، فإنو يأخذ نصيبا وافرا يف برامج تعليم الل
أىلها، وال سيما أن اذلدف االتصايل ىو اذلدف األقوى عند أغلب متعلمي 
اللغات، وإذا مل يكن ادلتعلم قادرا على الكالم، وتوظيف ما تعليمو يف بقية 
ادلهارات يف حديث فال تثبيت معلوماتو اليت تعلمها من جهة، وال يشعر بثمرة ما 
دث ىو الوسيلة ادلقابلة لالستماع، تعلمو يف اجملتمع من جهة األخرى. والتح
 فإلنسان ديضي رمو نصف الوقت يف االستماع، وأقل من ذلك يف الكالم.
                                                             
، البحث، الجاهعت اإلسالهيت الحكوهيت فعاليت استخدام الطريفت السوعيت الشفهيت لتٌويت ههارة الكالمهضاري،  ١۰
 .٢٣ -٢٢.ص ،٩٠٠٢التعلين اللغت العربيت.سن هاالًج كليت الدراساث العليا ق
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ومع ىذه األمهية ذلذه ادلهارة، ذمد كثَتا من الربامج التقليدية يف تعليم اللغة 
العربية لغَت أىلها تغفل  ىذا اجلانب فال تعطيو حقو، بل قد يتم جتاىلة دتاما. وأنو 
الؤسف أن ذمد ىذا االجتاه اخلاطئ تقع فيو مراكز تعلبم اللغلة العربية لغَت دلن 
 11الناطقُت هبا بدرجة قد ال ذمدىا يف كثَت من برامج تعليم اللغة ألخرى.
ا، لكن غالبا حيدث العكس، ىو كن ىذا اىتمام جدأنشط ادلهارة الكالم 
 12ماىر.بيلة صلب و يف أخره ال 
 أىداف تعليم الكالمث(. 
أوضح حممود كامل الناقة ورشدى أمحد طعيمة أن ىناك أىداف عامة لتعليم 
 الكالم ديكن أن يعرض ألمهها فيما يلى:
 أن ينطق ادلتعلم أصوات اللغة العربية وأن يؤدي أنواع النربز التنغيم ادلختلف . ٠
 وذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية.
 أن ينطق األصوات ادلتجاورة وادلتشاهبة. . ٣
 أن يدرك الفرق يف النطق بُت احلركات القصَتة واحلركات الطويلة.. ٢
 أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية ادلناسبة.. ٤
مستخدما النظام الصحيح لًتكيب الكلمة يف العربية خاصة  أن يعرب عم أفكاره. ٥
 يف لغة الكالم.
بعض خصائص اللغة يف التعبَت الشفوي مثل التذكَت والتأنيث  أن يستخدم. ٦
 ودتيز العدد واحلال ونظام الفعل وأزمنتو وغَت ذالك دما يلزم ادلتكلم العربة.
ان يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضيجة وقدراتو، وأن . ٧
 يستحدم ىذه الثروة يف إدتام عملية اتصال وعصرية.
العربية ادلقبولة وادلناسبة لعمره ومستواه دم بعض أشكال الثقافة أن يستح. ٨
علومات األساس عن الًتاث بعض ادلاالجتماعي وطبيعة عملة، وأن يكتسب 
 العريب واإلسالمي.
 أن يعرب عن نفسو تعبَتا واضحا ومفموما يف مواقف احلديث البسيط.. ٩
                                                             
11
عبد الرحمن بن إبراهيم فوزان,    Op. Cit. Hlm. 79.  
12
 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktik, (Gakarta: Raga Wali 
Pres,2015), hlm, 95. 
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هبا بشكل متصل ومًتابط أن يتمكن من التفكَت باللغلة العربية والتحدث . ٠۰
 13.ٍ زمنية مقبولة لفًتات
 تشجيع التالميذ على الكالمج(. 
على ادلدرس أن يشجيع التالميذ على الكالم، عن طريق منحم اىتماما كبَتا 
وأن يشعرىم باالطملنان، والثقة يف أنفسهم، وأال يسخر من ، عندما يتحدثون
بالسخرية منو. وعليو أن يثٍت على التالميذ،  التالميذ إذا أخطأ، وأال يسمح لزمالئو 
كلما كان أداؤه طيبا، وأن يكثر من االبتسام، ويصغي بعناية دلا يقولو. إن 
ادلطلوب جعل اجلو دافعا يف درس الكالم، وتوجيو التالميذ إىل استخدام أسلوب 
 14.عندما خياطب بعضهم بعضا
 الناجحة الكالم مهارة أنشطة خصائصح(. 
 :يلي ما الناجحةالكالم  أنشطة خصائص بُت من  
 كثَتا تلميذاتال كلم. يت٠
 تلميذات من النشطةكة ادلشار . ٣
 عالية دوافع . لديهم٢
 15.ادلستلمة اللغة ىي لغةيستخدم ال .٤
 اللغة العربيةتعريف  . ٢
اللغة ال ديكن فصلها عن البشر وتتبع يف كل عمل.عندما بدأت أستيقظ 
مبكرا حىت وقت متأخر من الليل عندما يسًتيح ، ال ينفصل البشر عن استخدام 
اللغة. عندما ال يبدو أن البشر يتكلمون، فيمكنهم استخدام اللغة، ألن اللغة ىي 
ادلستخدمة للتأثَت  اآلةفعال، ألتستخدم لتشكيل األفكار وادلشاعر،  الرغبات واآلة 
تأثَت، واللغة ىي أول وأعمق أساس للمجتمع اإلنساين.اللغة ىي عالمة واضحة يو 
                                                             
 ١٣-١٢، ص، ٢١١٤أزهرى يقوب، هشكالث تعلين ههارة الكالم، البحث، الجاهعت هوالًا هالك إبراهين اإلسالهيت الحكوهيت هاالًج،  ٣١
14
عبد الرحوي بي إبراهين الفوزاى،   Log.,cit , ٣٣،ص.   
15 Penny Ur, A Course In Language Teaching: Practice And The Ory,( Cambridge: University 




على شخصيات اجليدة والسيلة. عالمة واضحة على األسرة واألمة، عالمة واضحة 
 16للبشرية.
قدرة اليوم.  حىت وجود وتزال السامية اللغات أقدم من واحد ىي العربية اللغة
 القرآن كلغة اهلل اختارىا كلغة موقعها بسبب اليومحىت   وجود تزالاللغة العربية 
  17والصالة(. والذكر الصالة )يف الدين ولغة الكرمي،
 دراسة السابقةالب. 
 ىذا البحث كما كتبا عليهما:يف  دراسة السابقةاما 
اجلامعة األسالمية ، خترج من ٠٠٤٣١١٧٧. ربيعة الغدوية  صفر فَتي، رقم القيد: ٠
 القدرة يف مشكالت ، البحثها ادلوضوع "٣١٠٥احلكومية سونن كاليجاغ يوكياكرتا 
العربية الطالب القسم اللغة العربية  كلية الًتبية و التعلم يف  باللغة التحدث على
اجلامعة األسالمية احلكومية سونن كاليجاغ "يف حبثها يتحدث عن ادلشكالت يف 
العربية الطالب القسم اللغة العربية  كلية الًتبية  باللغة دث  التحدثالقدرة علي التح
 و التعلم يف اجلامعة األسالمية احلكومية سونن كاليجاغ. 
، خيرج من اجلامعة األسالمي احلكومية االودن ٨١٠١١٣١٨١٨٧. سيفدن، رقم القيد ٣
القسم اللغة  ، البحثو ادلوضوع "ادلشكالت تعامي ادلهارة الكالم يف٣١٠٤ماكاسر 
العربية يف ادلدرسة األوسطى  أت الفتيا ادلدرسة غاوا" يف حبثو يتحدث عن ادلشكالت 
تعامي ادلهارة الكالم يف القسم اللغة العربية يف ادلدرسة األوسطى  أت الفتيا ادلدرسة 
 غاوا. 
 يف العربية باللغةلكالم ا قدرة يف دلا البحث الذي يصنع الباحثة مشكالت
جولو. اما البحث الذي يصنع الباحثة  نججاذمو نام األنصار معهد يف  اتميذالتل




                                                             
16 Samsuri, Analisis Bahasa, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1994) hlm.s 3-4) 









 باب الثالث 
 منهجية البحث  
 تهووق مكان البحث .‌أ
.‌8نج‌جولو،‌طريق،‌ك‌م.‌جاصلو‌معهد‌األنصار‌منيف‌‌يقاموىذا‌البحث‌
‌ ‌من3رقم. ‌بلد ‌جولوجاصلو‌. ‌سد‌،نج ‌بدنج ‌ىذا‌منطقة، ‌جنوب‌شرقى. مبوان
‌.‌٢۰٩١أوكتوبَت‌‌من‌الثهر‌دمسرب‌حىت‌قاموالبحث‌ي
 نوع البحث . ب
‌البحث‌ ‌وىو ‌البحث‌ادليداين، ‌ىو ‌البحث‌ادلستخدم ‌نوع ‌أن يف‌حُت
‌موقع‌حبثي.‌ ‌مسح‌ميداين‌أو ‌إجراء ‌عن‌طريق ‌بياناتو ‌احلصول‌على الذي‌يتم
باللغة‌العربية‌الكالم‌قدرة‌عن‌ادلشكالت‌للحصول‌على‌وصف‌واضح‌ومفصل‌
‌‌اتالتلميذ ‌الباحثمعهد ‌مث ‌البيانات‌اليت‌حتدث‌‌ةاألنصار. ‌جلمع ‌ميدانية أحباثًا
‌من‌التنقيب‌والبحوث‌يف‌شكل‌‌ ‌تأيت‌البيانات‌الثانوية ‌بينما ىي‌بيانات‌أولية،
‌حل‌ ‌تدعم ‌أن ‌وميكن ‌عالقة ‌ذات ‌تعترب ‌اليت ‌السجالت ‌من ‌وغَتىا كتب
‌ادلشكالت‌والبحث‌عن‌احلقيقة‌يف‌ىذه‌الرسالة.
‌البحث‌ ‌طر‌يىذا ‌وىي‌إجراءات‌البحث‌اليت‌تنتج‌‌ةقيستخدم النوعية،
‌الذي‌ ‌الناس‌والسلوك ‌من ‌شفوية ‌أو ‌يف‌شكل‌كلمات‌مكتوبة بيانات‌وصفية
‌1ميكن‌مالحظتو.
Menurut Nurul Zuriah yang dimaksud dengan penelitian kualitatif 
adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif  berupa kata-
kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati.
2
 
                                                             
1 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT. RinekaCipta, 2010), hlm. 36 
 
2
 Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Jakarta: BumiAksara, 
2006), hlm. 92.  
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‌ ‌ادلأي: ‌فإن ‌زورية، ‌نورل ‌حبثووفًقا ‌إجراء ‌ىو ‌بالبحث‌النوعي ‌قصود
ج‌عنو‌بيانات‌وصفية‌يف‌شكل‌كلمات‌مكتوبة‌أو‌شفوية‌من‌أشخاص‌أو‌ائنت
 شلثلُت‌مرموقُت.
‌‌ ‌التصميم ‌على ‌قادرة ‌النوعية ‌و‌البحث ‌العلمية ‌و ‌للنظرية إعطائها
‌قد‌تستكشف‌و‌تعمق‌من‌ ‌البحث‌النوعية ‌و‌مسائل‌األجتماعيات. السياسية




 البحث وحدة . ت
‌البحث‌ىو‌وحدة‌أما ‌جنجاصلو‌يف‌ادلعهد‌األنصار‌منات‌التلميذ‌يف‌ىذا
‌فقط.‌اتدخل‌اىل‌تلميذيغة‌الغربية‌الذي‌لال‌رس‌يف‌مدةدجولو،‌و‌ادل
 در البحثامص . ث









                                                             
















‌دلعرفة‌ ‌الطريقة ‌ىذه ‌‌تستخدم ‌ادلشكالت ‌العربية‌كالالمهارة ‌باللغة م
يف‌تعلم‌ادلواد‌الكالم.‌من‌حيث‌االستخدام،‌ادلرافق‌يف‌ادلعهد‌األنصار‌‌اتتلميذ
‌تدعم ‌اليت ‌العوامل ‌عن ‌فضال ‌التحتية، ‌الكالم‌‌والبنية ‌التعلم ‌عملية وتعوق
،‌ُتستخدم‌ىذه‌التقنية‌أيًضا‌دلعرفة‌دلعهد‌األنصار.‌باإلضافة‌إىل‌ذلكا‌اتتلميذ





                                                             
4 Burhan Bungin, metodologi penelitian kualitatif, (Jakarta:RajaWali Pers, 2011). Hlm. 
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5 Suharsimi Aikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, ( Jakarta: Rineka 





‌ك‌ ‌‌ةمالحظمالحظة ‌موضع‌و ‌تظهر ‌لألعراض‌اليت ‌منتظمُت تسجيل
البحث.‌مالحظة‌وتسجيل‌اليفاعل‌إىل‌موضوع‌ادلكان‌الذي‌وقع‌فيو‌احلدث‌أو‌
‌6.ىي‌مع‌موضع‌التحقيقحيدث،‌لذلك‌ادلالحظة‌
‌يف‌ ‌تتبع ‌مالحظة ‌التشاركية ‌ادلالحظة ‌ىو ‌يعامل ‌الذي ‌ادلالحظة اما
‌عملية‌ ‌اىل‌معرفة ‌األول ‌يف‌ادلقام ‌ىذا ‌ادلالحظة ‌طريقة ‌ ‌الذي‌مباشرة الربناميج
‌يف‌التلميذة‌ادلعهد‌االنصار.‌‌ادلهارة‌الكالمالتعلم‌
‌اىل‌تلميذات‌عن‌ ‌تعامل‌ادلالحظة ‌باحثة ‌ادلقابلة ادلشكالت‌مهارة‌بعد
‌الكالم‌باللغة‌العربية.‌
ىذه‌الطريقة‌يستحدمها‌الباحثة‌للحصول‌على‌معلومات‌ادلناسبة‌بعملية‌
‌واتس‌الذى‌يفحص‌ ‌مانوصلجانج‌جولو ‌االنصار ‌يف‌معهد ‌الكالم ‌مهارة تعليم
 الباحثة‌عنها‌طريقة‌تعليم‌مهارة‌الكالم.‌
‌.طريقة‌اختبار‌٣
‌‌‌ ‌األلة ‌ىو ‌او‌منحج‌اختبار ‌يف‌التدبَت‌و‌تقومي. الذي‌يستخدم






‌ادلؤسسة.‌ ‌يف ‌البشرية ‌ادلوارد ‌إدارة ‌بتنفيذ ‌ادلتعلقة ‌البحوث ‌نتائج للكشف‌عن
                                                             
6 Margono, Op, Cit. hlm. 158-159.  
 










‌الباحثون‌مع‌طري‌ ‌هبا ‌الباحثمن‌النتائج‌اليت‌قام ‌أي‌أن ‌ادلالحظة، ة‌قة
تعامل‌‌ةمباشرة‌األنشطة‌ادلوجودة‌يف‌البيئة‌ادلدرسية.‌بعد‌ذلك‌الباحث‌تفهمو‌‌تراى
‌ادلدير‌طريقة ‌مع ‌متعمقة ‌ادلدرسة‌مقابلة ‌نواب ‌وبعض ‌وادلعلمُت‌، ادلدير،
‌الباحث ‌يستخدم ‌مث ‌‌ةوادلوظفُت. ‌التوثيق، ‌طريقة ‌ورق‌أيًضا ‌ومجع ‌يبحث ىو
ادلستندات‌واحملفوظات‌ذات‌الصلة‌بالبحث.‌بعد‌مجع‌البيانات‌من‌العديد‌طرق‌
‌‌البحث ‌إجراؤىا، ‌ذلك‌اليت‌مت ‌الباحثبعد ‌‌ةحياول ‌الالتعمق كيفية‌ليبحث‌عن
.‌بعد‌ذلك‌،‌مت‌ادليدان‌البشرية‌مع‌الواقع‌ادلوجود‌يف‌ىذاتنفيذ‌عملية‌إدارة‌ادلوارد‌
 8حتليل‌البيانات‌بواسطة‌منوذج‌تفاعلي‌حتليلي‌وصفي‌غَت‌إحصائي.
‌البيانات( من )احلد البيانات خفض .٢
 ألن ادليدان، من عليها احلصول مت اليت البيانات من الكثَت ىناك‌
‌ بعناية تسجيلها إىل حتتاج البيانات  يتم البيانات، تلخيص يتم مثوتفصيالً.
 موضوع عن والبحث ادلهمة األشياء على تركز اليت الرئيسية، األشياء اختيار
 ادلزيد إجراء ةالباحث على وتسهل أوضح صورة ادلخفضة البيانات ستوفر .وأمناط
 جتاىل األمر.‌يتم لزم إذا التالية البيانات عن والبحث البيانات مجع عمليات من
                                                             




 مت اليت البيانات على أكرب بشكل ةالباحث يركز حبيث ادلستخدمة، غَت البيانات
‌9تقليلها.
 تنفيذ لشرح ادلعلومات وكفاية مالءمة مدى على البيانات خفض يعتمد‌
 إدارة بتنفيذ وربطها حتليلها مث ، ادلدرسة يف تنفيذىا مت اليت البشرية ادلوارد إدارة
 ذات البيانات ةالباحث اختار لذلك، .اجلودة لتحسُت زلاولة يف البشرية ادلوارد
 البيانات وتركيز باختيار ةالباحث يقوم .ة.الباحث سيقدمها اليت ادلغزى وذات الصلة
 خالل من منهجي وجتميع تبسيط مث البحث، أسئلة على اإلجابة إىل تؤدي اليت
 إدارة بوظائف ادلتعلقة النتائج من مهمة تعترب اليت األشياء على الضوء تسليط
 إدارة مفهوم يف النظر خالل من ,ادلدرسة قبل من تنفيذىا مت اليت البشرية ادلوارد
 البيانات ختفيض .فعاليتها دلعرفة اجلودة ومفهوم النظرية الناحية من البشرية ادلوارد
 ادلوارد إدارة أبعاد يف منهجي وترتيب األساس يف تبسيط ىو الدراسة ىذه يف
 10ادلدارس. يف البشرية
‌البيانات( )عرض البيانات عرض .٣
 أن البيانات.‌ميكن عرض ىي التالية اخلطوة فإن البيانات، ختفيض بعد‌
 من رلموعة أو حشوات أو رسوم أو جداول شكل على البيانات عرض يكون
‌من  تنظيم ميكن عرض، شاشات شكل يف البيانات عرض خالل اجلمل.
 عرض يتم أن ميكن .فهمها يسهل حبيث عالقة، منط يف وترتيبها البيانات
 الفئات بُت والعالقات وادلخططات، موجزة، أوصاف شكل يف البيانات
‌السردي.‌ النص باستخدام البيانات االنسيابية.‌عرض وسلططات
                                                             
9 Saifuddin, Op, Cit. hlm. 71. 
10 Saifuddin, Op, Cit. hlm. 71 
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‌من يعرض شكل يف التخفيض نتائج عرض يتم مث‌  أجل البيانات.
 تطبيق مدى معرفة هبدف السردية، األوصاف الباحثون يستخدم البيانات، عرض
 11.اجلودة لتحسُت جهودىا يف ادلدرسة يف البشرية ادلوارد إدارة وفعالية تطبيق
 .‌التحقق٤
 البيانات من التحقق من التحقق ىي البيانات حتليل يف التالية اخلطوة‌
 مدعومة عليها احلصول يتم اليت االستنتاجات تكون أن جيب .واالستنتاجات
 استنتاجات ىي ادلطروحة االستنتاجات فإن لذا ومتسقة، صحيحة ببيانات
 مت الذي البحث لًتكيز إجابات ىي عليها احلصول مت اليت موثوقة.‌االستنتاجات
 مت اليت احلقل.‌االستنتاجات يف للشروط وفًقا تطويره وميكن البداية منذ صياغتو
  قبل.‌ من نرىا مل جديدة نتائج أيًضا تكون أن ميكن عليها احلصول
 من احلد يف أخرى مرة النظر خالل من (التحقق) االستنتاجات جعل
 مت اليت البيانات من االستنتاجات حتيد ال حبيث البيانات، وعرض البيانات
 12حتليلها.
 البيانات صحةلاأللة التضمن  .‌خ
 بالبيانات الوثوق ميكن حىت للغاية ضروري البيانات صالحية من التحقق
 األخطاء من للحد وسيلة ىو البيانات صحة من علمًيا.‌التحقق والتحقق الناجتة
 على احلال بطبيعة تؤثر سوف اليت البحثية البيانات على احلصول عملية يف
 الدراسة ىذه يف البيانات صحة من التحقق عملية للبحث.‌يف النهائية النتائج
 :وىي البيانات، صحة من للتحقق تقنيات عدة استخدمت
 ادلشاركة .‌دتديد٩
 ادلواد أنشطة يف وتشارك احلقل إىل الباحثة تدخل النوعي، البحث يف‌
 البحث.‌مع موضوع ومعرفة رؤية رلرد من أطول وقتًا ادلشاركة البحثية.‌تستغرق
                                                             
11 Saifuddin, Op, Cit. hlm. 72. 
12 Saifuddin, Op, Cit. hlm. 73 
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 تشبع يتم حىت البحث رلال يف يبقون الباحثُت أن ىذا يعٍت ادلشاركة امتداد
 13مجعها. مت اليت البيانات
 .‌التثليث٢
 ذلك بعد الصالحية اختبار يتم ، بنجاح البيانات مجع مت أن بعد‌
‌األىدفو تثليث بتقنيات  واقعية مدى معرفة ىو البيانات تثقيف من البيانات.
 للحصول وكذلك للتحليل توجيهية كمبادئ الستخدامها اجملال ىذا يف النتائج
 مثلث يف ادلستخدمة التقنية البحث.‌تستخدم منظور حول شاملة معلومات على
 يقارن واحدة، لبيانات ادلصادر من العديد أو الطرق من العديد ىذا، البيانات
 عندما العلن يف البيانات مصدر قول بُت ، ادلالحظات نتائج مع ادلقابالت نتائج
‌14عليها. احلصول مت اليت الوثائق مع ادلقابالت نتائج بُت وحده، يكون
 الباحثة‌منادلقابالت‌ نتائج الباحثة‌جترب‌مقارنة األسلوب، ىذا ويف‌
 أو وجودة، التوثيق مصادر من بانتائج الوثائق من الباحثة‌  بالنتائج ادلستجيبُت
 بتنفيذ ادلتعلقة اآلخرين، ادلستجيبُت مع ادلستجيبُت من ادلقدمة البيانات حىت
‌لذلك، يف البشرية ادلوارد إدارة  قام ىذه، البيانات مثلثات وألغراض ادلدارس.
 الزمالء مع ومناقشة وادلعلم ادلدير واستشارة ومراجعة بفحص أيًضا الباحثة
 البيانات تثليث على ادلستخدم التثليث اجملال.‌واشتمل ىذا يف اخلرباء وكذلك
 من التحقق حياولون باحثُت بواسطة البيانات بتثليث الباحثة الطريقة.‌قام وتثليث
آخر.‌ادلثالو‌ مصدر مع واحد مصدر من عليها احلصول مت اليت البيانات صحة
موظف‌يف‌ادلعهد‌‌/الباحثة‌جترب‌البيانات‌عن‌العامال‌جتنيد‌‌و‌منوعات‌مدرسة‌
‌من ‌من‌حجاصلو‌األنصار ‌ادلقابلة ‌حاصل ‌ادلقارنة ‌الباحثة ‌ادلدرس، ‌من ‌جولو نج
‌البيانات‌من‌ادلصدر‌األخرى‌اىل‌ ‌يكن‌ادلخالفة‌باحثة‌جتربا مدرس‌االخرى،‌اذا
‌ا ‌او‌تقريبا.‌يف‌حُت‌ان‌طريقة‌ان‌تكون‌األجابات‌اليت‌يقدمها دلخربون‌نفسها
                                                             
13 Lexi J Meleong, Metodologi penelitian Kualitatif, Cet. XXVII,( Bandung: Remaja 
Rosdakarya,2010), hlm. 327. 
14 Ibid, hlm. 178 
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‌خالل‌ ‌من ‌البيانات ‌صحة ‌من ‌للتحقق ‌الباحثة ‌قبل ‌من ‌زلاولة ‌ىي التثليب
‌للطريقة‌ ‌وقفا ‌البيانات ‌مجع ‌وعملية ‌االجرأ ‌كان ‌اذا ‌ما ‌أخرى ‌مرة التحقق
 15الصحيحة.
 
                                                             
س





 عامةال نتائج . أ
 صورة جانبية معهد األنصار مانونجانج جولو. ١
 : معهد األنصار         اسم ادلدرسة  
 ٤١٧١١٧١١١١١٥:        رقم احصائّية  
 ۰٤/١. ٧۰ PP/  .۰۰. KK/ .۰٧  ١٧٢١: رقم إذن دويل            
/٧۰١١ 
  صّك الكاتب العدل ) ٧١١٤أوكتوبر  ٧١تاريخ  ٢٣:رقم.     ورقة ادلؤّسسة 
 (البكالوريوس ، مصبح الدين:
سنة  ١١. AH.  ١١١٩٣٣٤ -AHU :رقم تقنُت الكيان القانوين 
٧١١٤ 
مانوذمانج  ٢رقم  ٣: يف الشريع تنجكو ريزل نوردين، فرسخ.  عنوان الكامل      
 جولو منطقة بادنج سيدمبوان شرقية دائرة سومطر مشالية 
  ١١٢٥٧٥٧١٢:            رقم التليفون
 :دملوكة للمؤسسة                  منزلة 
    ٣ :      مساحة األرض 
 انخ جولو معهد األنصار مانونجاريخ إقامة ت. ٢
امسو احلاج سهد من شخص سيد االجتماعي مشالية  إقامة معهد األنصار
امحد لوبيس، معهد األنصار يف بادئ يقوم يف شارع أدي إرما سورياىن بادنج 
. معهد األنصار ىو مؤسسة ١٩٩٥من الشهر أبريل  ٥ىف التاريح سيدمبوان 
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ماء، داء مبلغ، أستاذ الذي حيتاج يف العل ، يف جهد تدريس وارثالتعليم الدين
يف سنة  يف بادنج سدمبوان، مثو جنوبية. من سنة أجر مجعية بادنج سيدمبوان 
، مجلة تلميذ يف السنة األوىل انج جولو بادنج جولو جنوبيةالثاىن مهاجر إىل مانوذم
وبعد إقامة . نساءشخص  ١ واألشخاص من الرجل  ست األشخاص وىو مخسة
 شخصا. ١١١١سنوات عدد التالميذة  ٧٥ر طول معهد األنصا
مزية معهد األنصار ىو يقوم منهج تدريس علوم الدين، صدر عن الكتوب اللغة 
العربية يكون مكتوب يف زمان الوسط، ونقول أيضا إمسو كتاب األصفر. دتشى 
بالنمو الزمان استخدام كتاب األصفار بدأت يف اإلنفحاض حىت كثَت اخلريج ادلعهد 
يستطع يف عميق علوم الدين اإلسالم من مصادر الرئيسي. يف نظر ذلك احلال، ال 
رئيس ادلعهد األنصار حيتاج ترقية احلوب التالمذة مستمرة لتدريس كتاب األصفار 
 الذي يكون مطالعة فاضلة يف معهد األنصار.
 معهد األنصار مانونجانج جولوفي تكوين المجلس   .٣
 يس مدير: احلاج شهدي أمحد لوب
 أمُت الصندوق: تَتي أودتي البكالوريوس 
 رئيس اإلدارية: حممد علوي ادلاجستَت 
 ىيئة اإلدارية: إنتان بَتمداين البكالوريوس 
 تَتي أودتي البكالوريوس   
 رئيس ادلدرسة العالية: حممد علوي اادلاجستَت
 رئيسة ادلدرسة الثانوية: أما جهرانا بساريبو البكالوريوس 
 قسم ادلناىج: احلاج بارهتيان ادلاجستَت 
  قسم التالميذ: سوترسنوذ      
 قسم ادلريب التالميذ:بارموخونان  
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 قسم ادلربية التلميذات:نورماينيت سَتجير
 يونيتا ناسوتيون البكالوريوس      
 ؤسسيةمإدارة ال .٤
بقيادة مدير و حتتو خدمة على رائس إدارة، معهد االنصار مانوذمانج جولو 
رائس الثانوية و رائس حماسب، موظف إدارة، مناىج الدراسية، شؤون الطالب، 
 العالية. 
 أنشطة التعلم والتعليم وممّيزة معهد األنصار مانونجانج جولو  .٤
بنسبة حال مؤسسو ىذا ادلعهد ىو السلفية واحلديثة، فعملية التعليم يكون 
أن يشدد يف دميزة السلفية، ىو أشياء التعليم يهتم التالمذة ليفهم الكتب التقليدي 
أو يقول امسو كتاب األصفار، و مهبأ أيضا التالمذة يقدرون إلستعاب علوم النحو 
هية، ومهبأ التالميذ يقدرون إلستعاب و الظرف، فقو، أصول الفقو، قوائد الفق
اللغة العربية واإلذملزية. عملية التعليم الذي يقوم يف معهد األنصار، يوجب 
التالميذ يستخدم خيش، ويوجب التلميذات يستحدم اجلوب، ألن ىو أحد دميزة 
معهد األنصار مانوذمانج جولو، ويوجب التالميذ يقيم يف ادلسكن. ليجيد صورة 
ة النفس مؤسسة معهد األنصار باستمرار العمل و اإلجتهاد حىت يكون جانبية وعز 
 دميزة اجليدة من معهد األخر و متنافس لتقدم تربية اإلسالم.   
يف تعليم رمسي بُت تعليم معهد، يف ىذا احلال معهد االنصار يقوم مدرسة 
 ما يلي: الثانوية ومدرسة العالية. يقوم معهد األنصار أنشطة تعليم خرج الفصل، ك
تربية التالميذ يف إستعاب اللغة العربية و إذملزية بيقوم أنشطة ادلفردات يف  . أ
 الصباح بعد صالة الصبح. 
يف التعليم اإلجتماعي، مثل صالة اجلماعة، ترتيل القرآن، قيام تربية التالميذ   . ب
 اليل، علم الدعوة. 
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 أنشطة حتفيظ القرآن.   . ت
 سب واخلياطة.   تطبيق علم احلا  . ث
التطوير ي و خرج الفصل ىو مجع يف زيادة أنشطة التعلم والتعليم الرمسكل 
 القدرة وصورة جانبية التالميذ، و كل موظف معهد األنصار. 
 معهد األنصار مانونجانج جولوفي الرؤية والرسالة و الغاية . ٦
الرؤية: استعداد أىل العلماء ادلؤمنُت و ادلتقُت مع قدرة يعبد النفس يف  . أ
 اجملتميع.
الرسالة: يساعد األحكام يف زكية البالد خصة يف وجو تربية الدين اإلسالم  . ب
 واإلجتماعي 
 1الغاية: يف ترقية جودة التعليم بتخريج مؤّىل. . ت
 المربي في مجال اللغة العربية. ٧
 ٢ادلريب يف جمال اللغة العربية لتلميذات معهد األنصار مانوذمانج جولو لو 
 أشجاص كما جدول التايل:
 دفًت ادلريب يف جمال اللغة العربية لتلميذات معهد األنصار مانوذمانج جولو 
 عنون    جمال الدراسة      اسم              رقم
 تنجابوسي لغة العربية البكالوريوسرمحة ناسوتون  ١
 جاكارتا لغة العربية البكالوريوس  سييت حبيبة ٧
فنتو فادانج  لغة العربية البكالوريوس فطرياين ٢
 جايي
 معهد األنصار مانوذمانج جولو مصدر البياتات: موظف ادلدرسة
 جدول أسماء المدرس في معهد األنصار مانونجانج جولو .٨ 
                                                             
 معهد األنصار مانوذمانج جولوصورة  ١
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 رقم أمساء الكميل NUPTK عمل
البكالوريوسعبدحيسُت  ١٥٤٣١١٤١١١١٧١١٢ مدرس  ١ 
 ٧ عبد الرمحن      مدرس
 مدرس
 
 ٢ أمحد صاليح حسيبوان ادلاجستَت    
  مدرس
 ٥ أمحد صاليح                       
 مدرس
١٩١٧١٥١١٢٧١١١   
  




 ١ علي عمرو ادلاجستَت            
  مدرس




 ٣ احلاج سرعان ادلاجستَت             
٥١٤٩١١٧١١٥١١١١٤ مدرس
٧ 









١٧ حممد رضوان ناسوتيون
  مدرس
١٢ موناوير سّجايل البكالوريوس













١١ شوال حسيبوان البكالوريوس
  مدرس
١٣ ويرا لوبيس البكالوريوس
٤٣٢٤١١١١١٣٧٧١١١ مدرس
٧ 




٧١ أّما جهران بساريبو البكالوريوس
  مدرسة




٧٧ ديس إديايل البكالوريوس
  مدرسة
٧٢ إيللي سيد ىراىب البكالوريوس
١٢١١١١٧١١٥٢١١١١ مدرسة
٢ 




خَتل بريّة البكالوريوس احلاج  ٧٤
 ٧١ إديا ديرليت البكالوريوس  مدرسة
 ٧١ عينتات بَتمدان ٣٩١٧١٢١١٣٧١١١ مدرسة
٢٩٤٥١١١١١٢٧٧١١١ مدرسة
٧ 





 ٧٩ مجيلة البكالوريوس
 ٢١ جونيت سياجيان البكالوريوس  مدرسة
 مدرسة
 
 ٢١ خَت النساء ادلاجستَت
٣٥٤٤١١٣١١١٧٧١١١ مدرسة
٢ 




 ٢٢ ليسموايت البكالوريوس




 ٢٤ ماسدلُت البكالوريوس
 ٢١ نَتم ساري اوبيس البكالوريوس ١٩٢١٩٧١١٧٥١٤١ مدرسة
 ٢١ نور أسالم البكالوريوس ٣٩٧٧٣١١١٢١١٥١ مدرسة
 مدرسة
 
 ٢٣ نور حليمة سينمبيل البكالوريوس
 ٢٩ نور محيدة البكالوريوس ١١٢١٧٣١١١١١٣٢ مدرسة
 مريب ادلسكن
 
 ٥١ نورميايت سَتجير
١٣٤٧١١١١١١٢١١١٥ مدرسة
٧ 




 ٥٧ رفيعة سَتجير البكالوريوس
٩٢٤١١١٧١١٥٧٧١١١ مدرسة
٢ 
 ٥٢ رينا إسروايت البكالوريوس
 ٥٥ ريٍت أسريطو ريطونج ١٩٢٧١١١١٥١١٧٢ مدرسة






 ٥١ رسيتا سرجير البكالوريوس
١٥٢٢١١٧١١٥٢١١١١ مدرسة
٧ 
 ٥١ شرية سيناجا البكالوريوس
 ٥٣ سييت حبيبة البكالوريوس ٥٩١٧٤٩١١٥٩١٥١ مدرسة
١١٤١١١١١١١٧٧١١١ مدرسة
٧ 
 ٥٩ تيؤر حيايت بوىان
 مدرسة
 
 ٤١ ويلد رمحا ناسوتيون ادلاجستَت
٢٥٢٩١١٧١١٥٢١١١٧ مدرسة
٧ 
 ٤١ يايو أريندا البكالوريوس
 مدرسة
 
 ٤٧ يوىلد ميسواين البكالوريوس
 ٤٢ يونيت ناسوتيون  مريب ادلسكن
 جولومصدر البياتات: موظف ادلدرسة معهد األنصار مانوذمانج 
د اجلدول ادلذكرة، نعرف عدد ادلدرس يف معهد األنصار مانوذمانج جولو ااستن
 شخصا، و أربع شخصا يكون مريب ادلسكن.  ٤٢
 : عدد التالميذ و التلميذات في الثلث السنوات اآلخرة. ٩
 أ( مدرسة الثانوية 
  عدد التالميذ  الفصل
 ٧١١٩/ ٧١١٣ ٧١١٣/ ٧١١١ ٧١١١/ ٧١١١ 
٢١١ ٧١١ ٧١٢ ١ 
٧٧١ ١١٥ ٧٧٥ ٣ 
١٥٣ ١١٣ ١٧١ ٩ 
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 ١٥٤ ١١٧ ٤٤٥ عدد
 
 مدرسة العاليةب( 
  عدد التالميذ  الفصل
 ٧١١٩/ ٧١١٣ ٧١١٣/ ٧١١١ ٧١١١/ ٧١١١ 
١٥١ ١٩ ٣١ ١١ 
١١ ١١ ١١ ١٧ 
١٥ ١٣ ٤٧ ١٢ 
 ٧٩١ ٧٧٥ ٧١٧ عدد
 مصدر البياتات: موظف ادلدرسة معهد األنصار مانوذمانج جولو
ادلذكرة، نعرف عدد التالميذ/ التلميذات يف معهد األنصار استندا اجلدول 
شخصا، يف مرحلة الثانوية  ١٤١عدده  ٧١١١/ ٧١١١مانوذمانج جولو يف السنة 
عدده  ٧١١٣/ ٧١١١شخصا. يف السنة  ٧١٧شخصا، و مرحلة العالية  ٤٤٥
شخصا. يف السنة  ٧٧٥، و مرحلة العالية ١١٧شخصا، يف مرحلة الثانوية  ٣٧١
شخصا، و مرحلة  ١٥٤شخصا، يف مرحلة الثانوية  ١١٢٤عدده  ٧١١٩ /٧١١٣







 والمرافق و البنية التحتية في معهد األنصار مانونجانج جولو بناءحالة ال. ١۰
ىناك العديد ادلبٌت ادلرافق و البنية التحتية الذي جييد يف معهد األنصار 
 مانوذمانج جولو، كما يلي:
 ١٤١٣ ٢٥ الفصولغرفة  ١
 ٤١ ١ غرفة ادلكتبة ٧
 ٤١ ١ غرفة ادلهارة  ٢
 ١٧١ ١ غرفة متعسددة األغراض ٥
 ١٤ ١ غرفة وحدة النشاط الطاليب  ٤
 ٤١ ٧ غرفة اادلتجر  ١
 ٤١ ١ غرفة رئيس ادلدرسة  ١
 ٤١ ١ غرفة ادلدرس ٣
 ١٧ ١ غرفة إدارية  ٩
غرفة عمليات التفتيش  ١١
 ادلوقعي
١٧ ١ 
 ١٧ ١ غرفة احلمام ادلدرس ١١
 ١١٤ ٢ غرفة احلمام التالميذ ١٧
 ٤١ ١ غرفة ادلخزن  ١٢
 ٢١١ ٧ غرفة العبادة  ١٥
 ٧٥١ ٥ اإلقامة الرمسية اادلدرسة  ١٤
 ١٧ ١ غرفة حارس ادلدرسة ١١
 ١١١١ ١ مسكن التالميذ  ١١
  ١ خمترب اللغة  ١٣
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  ١ خمترب ععلوم الطبعية  ١٩
  ١ خمترب احلاسبية  ٧١
  ٤٩٣ كرسي التالميذ ٧١
  ٧٩١ مكتب التالميذ ٧٧
  ٧٧ مكتب ادلدرسفي الفصل  ٧٢
  ٥٥ سبورة  ٧٥
  ١ احلاسبية وادلطبعة ٧٤
  مصدر البياتات: موظف ادلدرسة معهد األنصار مانوذمانج جولو
 اصةخال نتائج . ب
 جانج جولومعهد األنصار مانونالتلميذات فى غة العربية عند ل. مهارة الكالم بال١
لغة الىت يتم ىف حياة اليومية. الكالم المهارة الكالم باللغة العربية ىي 
بادلستخدًن لغة كسائلو.  ،لتعليم أن تفاىم ادلتبادل و تواصل ادلتبادلىو سبيل 
أنشطة الكالم ىف الفصل لو جوانب االتصال جهتان. يغٌت بُت ادلتكلم 
، سذالك دمارس الكالم الزم يبداء من ادلهارة اإلستماعب  ومستميع بادلتبادل.
تعبَت الذي يتمكن األطفال جيد التواصل مهارة الكالم و إتقان ادلفردات مع 
 قصد و أفكر.
عامل أخر ادلهم ىف انشطة اليومية الكالم ىو شجاعة أطفال و يشعر 
شجاع لكى  زم يعط  ادلدرس تشجيع إىل تلميذات. ألن ذالك البال خف
 لكالم ولو كان اخطأ.ا
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أهنا مهارة الكالم باللغة العربية عند مقابلة ت من قمعلى حاصل 
. بسبب كثَت ج جولو بعضهن مل قدراتالتلميذات معهد األنصار مانوذمجان
 2معهد األنصار مانوذمجانج جولو.يف تلميذات  توجهت مشكالت 
التلميذات معهد األنصار  . مشكالت مهارة الكالم باللغة العربية عند٢
  بادنج سدمبواننج جولو مانونجا
 ادلشكالت مهارة الكالم باللغة العربية عند التلميذات ىفت وجدىناك 
 معهد األنصار مانوذمجانج جولو. غَت من مشكالت التلميذات وجدت 
و بيئة. على عند ادلرافق و البنية التحتية مشكالت و ، مشكالت عند ادلدرس
 :ذالك ادلشكالت كما يأتىخطط كبَت 
 تلميذاتمشكالت ال . أ
 الوعي عدم. ١
من ادلشكالت تلميذات معهد األنصار أكثر ال مبال باللغة بل 
حياء اليومية ال تستخدم اللغة العربية، لكن ىف ذالك معهد واجب 
 3باللغة العربية. لذالك مهارة ىف الكالم حيتاج خدر نفس.
 عدم االىتمام . ٧
أ تكلم باللغة العربية سهل"؟  " ت بالتلميذات و سأل  عن ادلقابلة
تلميذات " غَت عسَت لكن تلميذات ال دتارس ادلفردات الىت  وجنب
إذا كذالك مهارة الكالم باللغة العربية ىف ىذا معهد األنصار أعطى، 
                                                             
 ٧۰١٩مايو ١١مقابلة مع أستاذة سييت حبيبة مدرسة يف معهد األنصار مانوذمانج جولو يف التاريخ  ٧
 ٧۰١٩مايو  ١١مقابلة مع رصيدة حنوم تلميذة من فصل اثنا عشر يف معهد األنصار مانوذمانج جولو يف التاريخ  ٢
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ندرة رغبة باللغة بعد الندرة" من وجبت التلميذات تعرف أن تلميذات 
  4األخر. العربية و ندرة حفز من
 تلميذات باللغة العربية . صعوبة٢
تكلم باللغة العربية لكن ىن عسَت ىف ىذا معلم يأمر التلميذات 
ىف سبب أقل دمارس اللغة ىف  ندرة ثقة بالنفس ألن تكلم باللغة العربية 
 5اليومية.حياة 
 طاءمن اخل و اخف . حياء٥
تلميذات ىف فصل الثاىن عن الشكالت مع باحثة ة حُت  مقابل
الىت تشعرن عن مهارة الكالم باللغة العربية، وجنب" ألن حياء و أخف 
لذالك ىذا يسبب عدم الثقة يف .يضحكوا أصدقاء إذا اخطاء
 حياء و خياف من اخلطأ  با اللغة العربية. كلمتالتلميذات عندما يردن ال
مهارة الكالم. إذا، يدرس  مؤثر جدا إىلعند التلميذات  تواجهها الذى
نبو و حفز ليقصر حياء و اخف من اخلطأ الذى تواجو الزم يعط 
 6التلميذات األنصار مانوذمانج جولو.
 مل حتفظي ادلفردات. ٤
عامل صالة الصبح مجاعة، مرىب ادلسكن يف كل الصبح بعد أن ت
 لكن  تلميذات قليل من حتفظن اعطيت مخسة ادلفردات يف كل يوم،
ن ان تتكلم حىت ال تستطع من مريب مسكن يتادلفردات اليت تعط
  7.العربية جبيدة
                                                             
 ٧۰١٩مايو  ١١يذة فصل اثنا عشر يف معهد األنصار مانوذمانج جولو يف التاريخ مقابلة مع أنيسة أرون تلم ٥
 ٧۰١٩مايو  ١١مقابلة مع نور ساعداة حراحف تلميذة من فصل اثنا عشر يف معهد األنصار مانوذمانج جولو يف التاريخ  ٤
 ٧۰١٩مايو  ١٣مقابلة مع أدندا فطوي سكينة و سحيمي اولية تلميذتان من فصل الثاين يف معهد األنصار مانوذمانج جولو يف التاريخ  ١
 ٧۰١٩مايو  ١٣مقابلة مع زورين ىداية فطري تلميذة من فصل اثنا عشر يف معهد األنصار مانوذمانج جولو يف التاريج  ١
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 اليتعود تتكلم باللغة العربية،. ١
دائرهتم و ليس تكلم اللغة  يف يومية مالحظة أهنا تلميذاهتا من تقم
   8تكلم اللغة العربية.
 تأكيد الكالم باللغة العربية ال يل منقل. ١
تلميذات تكلموا باللغة اإلندونيسيا أو لغة يف ادلسكن مريب مع 
  9.دئرهتم، حىت تلميذات ال ختفوا تكلم باللغة اإلندونسيا
مث بعض من تلميذات اختبار التكلم باللغة العربية باستخدام 
بعض من مفردات نسُت حىت ادلفردات اليت اعطيت مريب. ولكنهم 
 10مقيدة من حمادثهن.
 مدرسة /مريبمشكالت   . ب
 قبل أن يبداء أن تدرس اللغة العربيةمدرس استعداد . ١
مهما للغاية، النو ذكي بقدر قدرة ادلدرس على مدرس  ستعدادإ
عدم وجود إعداد قبل أن يعامل أنشطة التعلم، سينجم إىل فعالية 
ريفة اخلطئة، وعدم وضح التعلم، واختيار الط أنشطة التعليم و
أهنا يف أنشطة الدرس يف  يتحقق، فعلت من ادلالحظة س األىداف
قبل أن يعلم اللغة العربية. يف مهارة  RPPالفصل ىم ال حيضر 
 11يد يف فصل.اجلمطلوب تشجيع التعليم الكالم اللغة العربية 
 
 
                                                             
  ٧۰١٩مايو  ١٣ معهد األنصار مانوذمانج جولو يف التاريخ الباحثة مالحظة اىل ادلسكن يف ٣
 ٧۰١٩مايو  ٧۰مقابلة مع أستاذة ساعيدة مريب ادلسكن يف معهد األنصار مانوذمانج جولو يف التاريخ  ٩
ا فطري سكينة، تلميذات اليت اختبار، رصيدة حنوم، انيسة ارون، سري ديوي، نور ساعدة، رولٍت ىداية، سري مودة، راميدا ساري، ادند 10
 ٧۰١٩مايو  ٧١سوحرمي اولية، سيلفي امسيدر، ىن من فصل اثنا عشر يف معهد األنصار مانوذمانج جولو يف التاريخ 
 ٧۰١٩مايو  ٧۰مقابلة مع أستاذ حممد عالوي رائس ادلعهد يف معهد األنصار مانوذمانج جولو يف التاريخ ١١
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 درس غَت فصح باللغة العربية ادل. ٧
بعضهم ال مدرس يف معهد األنصار مانوذمانج جولو كثَت ولكن 
، ولكن قراة الكتبماىر يف بعضهم و ، فصيحابيستطيع باللغة العربية 
  12نطقو. الجييدواحيت يف يومية اللغة العربية  أهنم الديارسوا
 اللغة العربية يف الفصل ارس مل يستخدموادادل. ٢
الذي حقا ماىرا مدارس لهارة الكالم باللغة العربية مطلوب ليف ادل
عند عملية للغة العربية مدة اللغة العربية، وبذالك جيب عليو تتكلم بايف 
 تعود أن يستمعوا اللغة العربية.  كيتعليم ادلتعلم، ل
الطريق حىت تلميذات فصيح تكلم باللغة العربية، جيب   إحدى
م على ادلدرس  يتكلم اىل تلميذات باستخدم اللغة العربية لو كان تعل
 ي.اخلارج
اللغة يف ىذه ادلالحظة مدرس حياضر تعلم اللغة العربية باستخدم 
 13اندونيسيا.
 بيئة ادلسكنمشكالت   . ت
بيئة األسرة  و مجعية، بيئة مدرسة ىي  بُت خالفبيئة ادلسكن 
تكون من مجيع ناحية بيئة الًتبية اجتاىي، ترتب، و خمطط. ىذه بيئة 
يف عملية التعليم التعلم. مدرسة اليت تطلب من تلميذات استخدام 
الكالم اللعة العربية. مع باللغة العربية كل يوم ستساعد يف مهارة 
فعلت، مل جتد الباحثة ذالك، على أساس ادلالحظات و ادلقابالت 
شيئا من القبيل. حىت اذا كانت جيب استخدام تكلم اللغة العربية ىف 
وإذا كان أي شخص ادلسكن ولكن  تلميذات فإستخدام اللغة دئرهتم. 
                                                             
  ٧۰١٩مايو ٧۰يف التاريخ   األنصار مانوذمانج جولومعهد  مقابلة مع أستاذة فطريان ادلدرسة يف١٧
  ٧۰١٩مايو  ٧١مالحظة يف وقت التعليم اللغة العربية يف معهد األنصار مانوذمانج جولو يف التاريخ ١٢
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، فهذا أمر يستخدم اللغة العربية كأداة اتصال يف حياهتم اليومية
 14تطوعي.
 ادلرافق و البنية التحتيةمشكالت  . ث
ادلعدات اليت يستخدمها ادلدارس ادلرافق البنية التحتية ىي مجيع أشكال 
إىل تلميذات، مرافق الًتبية ىي مجيع ليسهيل توصيل ادلواد. عند النظر 
أنواع ادلعدات اليت يستخدمها تلميذ ليسهيل فهم الدرس. مرافق اليت  
دتلكها تلميذات يف معهد األنصار مانوذمانج جولو على النحو كانت 
 التايل:
 . قموس اللغة العربية١
قموس اللغة العربية كانت دتلكها تلميذات يف معهد االنصار  
تتبع التعليم اللغة العربية، ألن قموس مانوذمانج جولو و ىن حيملن كل 
 اللغة العربية لتلميذات تساعد جدا لتًتجم. 
 رب اللغة العربية . خمت٧
مهارة الكالم اللغة العربية، خمترب اللغة العربية تساعد جدا لًتفع  
لكن خمترب اللغة اليت كانت دتلكها يف معهد األنصار مانوذمانج جولو مل 




                                                             
 ٧۰١٩مايو  ٧١الباحثة مالحظة اىل بيئة ادلسكن يف معهد األنصار مانوذمانج جولو يف التاريخ ١٥ 
 ٧۰١٩مايو  ٧١الباحثة مالحظة اىل بيئة ادلدرسة يف معهد األنصار مانوذمانج جولو يف التاريخ  ١٤
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عند التلميذات في معهد ت مهارة الكالم باللغة العربية جهود تغلب المشكال. ٣
 مانونجانج جولواألنصار 
، ت أقل يف تكلم اللغة العربية، عدم الوعي، عدم االىتمامتغلب التلميذا . أ
 ة، حياء و اخف من اخلطاء، مل حتفظيصعوبة تلميذات باللغة العربي
اجلهود للتغلب  وايقدم.ادلدارس فردات، ال تعود تتكلم باللغة العربةادل
يقدموا صار مانوذمانج جولو ادلدرس يف معهد األن ادلشكالت بالطريقة 
ادلفردات و تعلموا رمو وصرف ليسهل باللغة و يأمروا تلميذات دلمارسة اللغة 
  16العربية يف يوميتهم، ترجوا النجاح اىل تلميذات مبهارة اللغة العربية.
 ت الطريقة الصحيحة قدم . ب
ت الطريقة الصحيحة لتغلب مهارة اللغة العربية قدممدارس يف مدة 
يف معهد األنصار مانوذمانج جولو، لكن  باللغة العربية عند التلميذاتالكالم 
 17من التلميذات. جتدوااجلهود مل ذالك 
 .لدعم التمكن مهارة الكالم باللغة العربيةيزيد ادلرافق  . ت
 18.الدعم الكامل من مجيع ادلدارس يف معهد األنصار مانوذمانج جولو . ث
 .م اللغةيكون تأكيد عند ادلدرس يتعامل مع مريب قس . ج
 19.الذي يتمكن اللغة حقايف قسم اللغة  يزيد ادلريب . ح
                                                             
 ٧۰١٩مايو  ١١يف التاريخ   مقابلة مع سرا ديوي تلميذة فصل اثنا عشر يف معهد األنصار مانوذمانج جولو  ١١
  ٧۰١٩مايو  ١١مقابلة مع أستاذ رمحة ناسوتيون مدرس يف معهد األنصار مانوذمانج جولو  يف التاريخ  ١١
  
 ٧۰١٩مايو  ١١يف التاريخ  op, citمقابلة مع أستاذة سييت حبيبة،   ١٣
 op, cit ٧۰١٩مايو  ١٣يف التاريخ  مقابلة مع أستاذة فطريان، ١٩
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 نصار مانوذمانج جولو مربجمتتغلب ادلشكالت يف بيئة ادلسكن معهد األ . خ
يف بيئة ادلسكن، لدعم ذماح مهارة الكالم اللغة العربية للكالم اللغة العربية 
 20عند التلميذات و ادلمارسة الدين.
ادلدرسة يف معهد  /يبذلو ادلدرس وبالتايل فإن بعض اجلهود الذي
األنصار مانوذمانج جولو يف تغلب ادلشكالت مهارة الكالم باللغة العربية عند 
، علي بعض اجلهود ادلذكورة أعاله ال تزال شكل برامج أو خطط، التلميذات
النجاح، فإن مهارة الكالم  حثة أهنا جهود ادلذكورة أعاله باالتوفبق وتعتقد البا
ستكون النجاح  باللغة العربية عند التلميذات يف معهد األنصار مانوذمانج جولو 








                                                             
 ٧۰١٩مايو  ١١مقابلة مع استاذة خليصة فطري  مريب ادلسكن يف معهد األنصار مانوذمانج جولو يف التاريخ  ٧۰
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  الباب الخامس
 الخاتمة   
 البحث خالصة . أ
خص ، على أساس عل عهد  انأصاا  عاصناجاص  ونلنيف ةحثاعملت الب
دا صتائجت فنو  ،و اختبا  عن ادلقابلة و ادلالحظة،و حتليل بياصات تنال الباحثة 
 كما يأتى:بيندا 
 . عدا ة الكالم باللغة الهربية ١
  التلميذات اليت وو ت الباحثة يف عهدعدا ة الكالم باللغة الهربية عن  
باللغة الهربية، بسبب أكثر عن التكلم  يالانأصاا  عاصناجاص  ونلن به  قل
 ادلشكالت الذي واودا التلميذات. 
 عشكالت عدا ة الكالم باللغة الهربية . ٢
 هناك وو ت عن ادلشكالت عشكالت عدا ة الكالم باللغة الهربية اليت 
بينما: بالنسبة عشكلة التلميذات  اللغنية وغري اللغنية عن أصفسدماليت تنشأ عن 
الهربية، ، صهنبة تلميذات باللغة يف صفسدا ع م االهتمامالنعى،  ع ميف بيندا: 
حىت ال تستطهني ان تتكلمني  ادلفردات مل حتفظيعن اخلطاء،  اتفاخحياء و 
الهربية. أكي  الكالم باللغة تال ع م،  تتكلم باللغة الهربية تهندال، ي ةجبالهربية 
ع م أن ت  س اللغة الهربية، صب أ ن استه اد ع  س قبل أ :مث بالنسبة ادل  س بينه
اللغة الهربية يف الفال.  نا س اليستخ عا  س اللغة الهربية فاي،، ع ادل عن
لكن هن ال  عن هنقمنس اللغة الهربية ، بالنسبة ادلرافق و البنية التحتية




 ودند تغلب ادلشكالت عدا ة الكالم باللغة الهربية. ٣
يف تغلب عشكالت عدا ة الكالم باللغة الهربية  ودند ادل ا س
اجلدند للتغلب  ادل ا س يق عنايف عهد  انأصاا  عاصناجاص  ونلن 
يق عنا ادل  س يف عهد  انأصاا  عاصناجاص  ونلن  ادلشكالت بالطريقة 
ادلفردات و تهلمنا حنن وصرف ليسدل باللغة و يأعروا تلميذات دلما سة 
، اللغة الهربية يف ينعيتدم، ترونا النجاح اىل تلميذات مبدا ة اللغة الهربية
ق عت الطريقة الاحيحة، يزي  ادلرافق ل عم التمكن عدا ة الكالم باللغة 
، ية، ال عم الكاعل عن مجيع ادل ا س يف عهد  انأصاا  عاصناجاص  ونلنالهرب
يكنن تأكي  عن  ادل  س يتهاعل عع عريب قسم اللغة، يزي  ادلريب يف قسم 
اللغة الذي يتمكن اللغة حقا، تغلب ادلشكالت يف بيئة ادلسكن عهد  
 انأصاا  عاصناجاص  ونلن.
 اقتراحات البحث   . ب
 هنا الباحثة تهطئ انأصتقادات، على النحن التايل: على أساس إىل النتائ ،
أن تكن أكثر محاسا و أوتدادا يف تهليم اللغة الهربية و أكثر مما س   . لتلميذ، ١
 اللغة الهربية يف احليات ينعية لكي اللغة الهربية أكثر السدل لنطق.
. للم  س، جيب ادلما س تكلم اللغة الهربية عن  تنفذ عملية التهلم، مث ٢
الهربية عن  تتكلم باالتلميذ، لكي تلميذ أكثر يتهند أن يستخ م اللغة 
 يسمع و يتكلم اللغة الهربية. 
. لرئس ادلهد ، جيب تأكي  ادل ا س و ع  س لتكلمنا اللغة الهربية يف عملية ٣
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 مقابلة الى مدير المعهد ممثلة رائيس الدراسة  . أ
التلميذات يف معهد األنصار . كيف رأيك األستاذ مهارة الكالم باللغة العربية عند ١
 مانوجنانج جولو؟
. كيف رأيك األستاذ مشكالت مهارة الكالم باللغة العربية عند التلميذات يف معهد ٢
 األنصار مانوجنانج جولو؟
باللغة العربية عند عملية التعلم يف معهد . هل االساتذ يف هذا املعهد قد إستخدمو ٣
 األنصار مانوجنانج جولو؟
 افق والبنية التحتية متوفرة يف معهد األنصار مانوجنانج جولو؟. هل املر ٤
. كيف رأيك تتغليب اجلهود مشكالت مهارة الكالم باللغة العربية عند التلميذات يف ٥
 معهد األنصار مانوجنانج جولو؟
 مقابلة الى األساتذ في مدة اللغة العربية  . ب
عند التلميذات يف معهد األنصار  ذ مهارة الكالم باللغة العربيةاتاألس مك.  كيف رأي١
 مانوجنانج جولو؟
ذ مشكالت مهارة الكالم باللغة العربية عند التلميذات يف معهد اتاألس ميك. كيف رأ٢ 
 األنصار مانوجنانج جولو؟
 يف معهد األنصار مانوجنانج جولو. ماهي الشكاوى التلميذات عند تتكلم باللغة العربية ٣ 
 ؟
يف معهد .  كيف رأيكم األساتذ االهتمام و الدوافع التلميذات عند تتكلم باللغة العربية ٤
 ؟األنصار مانوجنانج جولو
 ؟يف معهد األنصار مانوجنانج جولو.  هل جيد الوقت اخلاصة تتكم باللغة العربية ٥
 ؟نج جولويف معهد األنصار مانوجنا.  هل عند التعلم  األساتذ يستخدمو باللغة العربية ٦
. كيف رأيكم األساتذ تتغليب اجلهود مشكالت مهارة الكالم باللغة العربية عند ٧
 التلميذات يف معهد األنصار مانوجنانج جولو؟
 مقابلة الى التلميذات في معهد األنصار مانونجانج جولو  . ت
صار مهارة الكالم باللغة العربية عند التلميذات يف معهد األن ن التلميذاتيك.  كيف رأ١
 مانوجنانج جولو؟
مشكالت مهارة الكالم باللغة العربية عند التلميذات يف معهد  ن التلميذاتيكرأكيف . ٢ 
 األنصار مانوجنانج جولو؟
 . هل تتكلم با للغة العربية السهل او الصعوبة؟٣
 ؟يف معهد األنصار مانوجنانج جولو. هل تستخدمن اللغة العربية يف اليومية ٤ 
 ؟ يف معهد األنصار مانوجنانج جولو. هل عند التعلم  األساتذ يستخدمو باللغة العربية ٥
 ؟يف معهد األنصار مانوجنانج جولو. هل يعطي املفردات يف كل اليوم ٦
  
 القدرة أسماء أرقام









    راسيدة هنوم ١
    انيسا اروان ٢
    سرا دوي ٣
    نور سعدة ٤
    زولين هدية ٥
    سري مودة ٦
    رمحاداين ساري ٧
    اديندا فطري سكينة ٨
    سوهرين اولية ٩










 . مالحظة الى بيئة النشاط الداعمة١
 الى بيئة المسكن . مالحظة٢
 اجلماعة يف املسجد  الصبح صالة ۰٤:٤٩ . أ
 بعد ذالك مريب تعطي املفردات اىل التلميذات مخسة املفردات يف كل اليوم.  . ب
 بعد ذالك تلميذات يذهنب اىل املطعم لتناول الفطور.  . ت
 تلميذات يذهنب اىل املدرسة لتقيم عملية التعليم عن مدة الدين. ۰٧:١٥ . ث
 اىل املسجد. صالة الظهر ١٢:۰٩  . ج
 بعد ذالك التالميذات يذهنب اىل املطعم لتناول الغداء . ح
 بعد ذالك تلميذات يذهنب اىل املدرسة لتقيم عملية التعليم عن مدة العامة. . خ
 صالة العصر اىل املسجد. ١٥:٢٧ . د
 تلميذات يذهبنس اىل املطعام لتناول العشاء. ١٧:٣۰ . ذ
 صالة املغرب اىل املسجد ١٨:١٢ . ر
 صالة العشاء اىل املسجد ١٩:٢١ . ز
 بعد ذالك مذاكرة معا.   . س
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
